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ABSTRACT 
 
Jamiasih. 2016. “Deixis in English Translation of Qur’an Surah Al-Mu’minoon”. 
Skripsi. English Education Department, Teaching Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Fitri Budi Suryani, SS, 
M.Pd, (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
Key word: Deixis and Qur’an 
Deixis is the meaning “pointing to” something. It refers to the phenomenon 
where in understanding the meaning of certain words and phrases in an utterance 
requires contextual information. Comprehension about deixis is very important, 
because it avoids misunderstanding and pointing in order to make clear the 
reference in the text. Besides in script movie or novel, deixis can be found in 
Qur’an. Qur’an is God’s Message which is contains the expression and explanation 
of His Law, and the humans are important to know and study about it. Those are 
why the writer conducts this research. 
The objectives of the research can be further detailed as the following: (1) 
to describe the types of deixis that appears in the English Translation of Qur’an 
Surah Al-Mu’minoon. And (2) to know the frequency of each type of deixis used in 
the English Translation of Qur’an Surah Al-Mu’minoon. 
The design of the study is descriptive qualitative research. This research 
uses the descriptive qualitative research because it does not use numerical or 
quantitative data. The data of this research is deixis, the types of deixis and the 
frequency of deixis is used in English Translation of Qur’an Surah Al-mu’minoon. 
The data source of this research is the English Translation of Qur’an Surah Al-
mu’minoon translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan and Dr. Muhammad Taqi-
ud-Din Al-Hilali. The data analyzed by using Louise Cummings theory about 
deixis. 
The result of this research are (1) all types deixis are fulfilled in Qur’an 
surah Al-Mu’minoon; they are person and social deixis, time deixis, place deixis, 
and discourse deixis (2) The most dominant types of deixis is personal and social 
deixis where the total point of person and social deixis is 85.00%. The minor point 
of types of deixis is place deixis where the total point is only 2.05%. 
This research provides several suggestions. They are: (1) For the readers 
who love reading English version of Al-Qur’an, it is suggested that they have to 
learn and understand about deixis to help them keep away from misinterpretation 
of the speaker and addressee. (2) For the next researcher, I expect that this research 
can be useful as additional academic reference. (3) For the teacher, it is better for 
the English teacher to investigate deixis that will add the variation of teaching deixis 
to the students. 
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ABSTRAK 
 
Jami’asih. 2016. “Deixis dalam Terjemah Bahasa Inggris dari Quran Surat Al-
Mu’minoon”. Skripsi. English Education Department, Teaching Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Pembimbing: (i) Fitri Budi 
Suryani, SS, M.Pd, (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Deixis dan Qur’an 
Deixis adalah sebuah arti yang merujuk pada sesuatu. Deixis merujuk pada 
phenomena untuk mengetahui arti dari sebuah kata atau frasa tertentu dalam sebuah 
rujukan yang membutuhkan informasi berdasarkan kontek tertentu. Pemahaman 
tentang deixis sangatlah penting, karena deixis mencegah ketidak fahaman dan 
merujuk sesuatu agar rujakannya lebih jelas dalam sebuah teks. Selain dalam 
naskah film ataupun  novel, deixis dapat kita temukan dalam Al Quran. Quran 
adalah pesan Tuhan yang mengandung ucapan dan penjelasan tentang peraturan-
Nya, dan manusia sangatlah penting untuk mengetahui dan mempelajarinya. Hal 
inilah yang menjadikan alasan saya untuk mengadakan penelitian ini. 
Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut; (1) untuk 
menggambarkan jenis – jenis deixis yang terdapat dalam terjemahan bahasa Inggris 
Qur’an surat Al-Mu’minoon. dan (2) untuk mengetahui jumlah dalam setiap jenis 
deixis yang terdapat dalam terjemahan bahasa Inggris Quran surat Al-Mu’minoon. 
Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif qualitative. Penelitian ini 
menggunakan penelitian deskriptif qualitative karena tidak menggunakan data 
penelitian berupa angka. Data dalam penelitian ini adalah deixis, jenis deixis dan 
jumlah deixis yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu’minoon. Sumber data dari 
penelitian ini adalah terjemahan bahasa Inggris Quran surat Al-Mu’minoon yang 
diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Muhsin Khan and Dr. Muhammad Taqi-ud-
Din Al-Hilali. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori dari Louise 
Cummings tentang deixis. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) semua jenis deixis terpenuhi dalam 
Qur’an surah Al-Mu’minoon; yaitu deixis orang dan sosial, deixis waktu, deixis 
waktu, and deixis discourse (2) yang paling dominan dari jenis deixis yang ada 
adalah deixis orang dan sosial dimana jumlah yang ada sebesar 85.00%. dan yang 
paling sedikit dari jenis deixis yang ada adalah deixis tempat dengan jumlah 
keseluruhan sebesar 2.05%. 
Penelitian ini memberikan beberapa saran. Berikut adalah sarannya: (1) bagi 
para pembaca yang menyukai membaca Al Quran dalam bentuk bahasa Inggris, 
diharapkan mereka harus belajar dan mengerti tentang deixis untuk membantu 
mereka agar terhindar dari keasalah pahaman antara pembicara dan yang dituju (2) 
untuk peneliti selanjutnya, saya berharap penelitian ini dapat berguna sebagai 
referensi tambahan (3) untuk guru, alangkah lebih baik guru menganalisis deixis 
yang akan menambah wawasan deixis dalam mengajar. 
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